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PT Pura Barutama yang bertempat di Jalan Raya Pati-Kudus KM 12 
adalah  perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan carton 
box, salah satu produk yang dihasilkan adalah box cetak. PT Pura Barutama 
memiliki permasalahan kualitas yaitu adanya produk cacat yang jumlahnya 
melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan perusahaan sebesar 2,84 
%.Untuk mengurangi besarnya produk cacat maka digunakan konsep six 
sigma yang menggunakan metode define,measure,analyze,improve,control.  
Pada tahap Define adalah adanya masalah kualitas pada produk box cetak 
yaitu nglotok, printing, mlenyok, dan kemlebon. Pada tahap Measure dapat 
diketahui pada proses produksi box cetak memiliki  DPMO sebesar 7.708 dan 
2,7 tingkat sigma . Pada tahap Analyze penyebab kerusakan box cetak  adalah 
pada faktor manusia, mesin, bahan baku dan metode. Pada tahap improve 
faktor dilakukan perencanaan perbaikan menggunakan metode 5WIH. Tahap 
Control perusahaan mengevaluasi cara-cara yang dilakukan pada tahap 
Improve, mendokumentasikan, dan disebarluaskan di semua departemen.  
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